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EjiBupa KaTyin /EymBnema/ 
PyCK0E3IdK0BA HHTEP$EPEHUHfl IIPH M3yHABAHE HA 
EBJirAPCKH E3HK OT yHTAPUH' 
B HacToamaTa padOTa me dimaT 0TdemH3aHH HHKOH npodmewa 
Ha npaKTHvecKOTO npenomaBaHe Ha dmrapcKH e3HK 3a CTymeHTH 
OT yHMBepcHTeTa a KypcacTH B dymanemeHCKHH EmrapcKa KymTyp-
Ho-aH$opMauaoHeH meHTip. 
yHrapuHTe, KOBTO 3anovBaT ma H3yvaBaT dmrapcKH e3HK,ve-
CTO HM8T npemcTaBa, ve BT>3 ocHOBa Ha pycKHH e3HK mecHO me npo-
roBopHT dijirapcKH. 3HaHaeTo Ha pycaa e3HK HecBMHeHO e n0Jie3H0 
a nouara, TBH KaTO OT Hero no3HaBaT pomoBeTe, KHKTO a MHoro 
myMa, KOHTO ca odma c pycKHH, HO OT mpyra CTpaHa npeva a Boma 
mo pycK0e3HK0Ba MHTep^epemiMH B MHoro OTHouieHHH. Bee nan, 3a 
emaH yHrapeu dmrapcKa a pycKH ca mBa TBtpme djiH3Ka e3HKa,npa 
TOBa a msaTa nauiaT c Kapajiama. 
BceKa yHrapea ome B OCHOBHOTO yvamame yva pycKH, a Tana 
odHCHBMo e , ve pycK0e3HK0BaTa HHTEPIPEPEHIINH ce noHBHBa a npa 
Te3B, KOHTO npaKTHVeCKH He rOBOpHT pycKH, HO HHKOra ca yVHJIH. 
OTCTpaHHBaHeTO na TaKBB THII rpeuiKH npa THX e no-TpymHO, OTKOJI-
KOTO npa 0He3H, npa KOHTO ca no-3aTBT>pmeHH pycKHTe peveBH Ha-
BHIIH H yMeHHH, T . e . no-modpe 3HaHT pycKH. Ilpa nocmemHHTe,oco-
deHO aKO c TeveHae Ha BpeMeio npeodmamaBa n0Ji3yBaHeT0 Ha CBJI-
rapcKBH, ce HadmomaBa dBJirapcK0e3HK0Ba HHTep$epeHiiHH B pycKHH 
e3BK. 
IIBPBO ma normemHeM $OHOJioravHO-opTorpa$avHaTe npodmeMa. 
!D3ROBOPBT Ha rpa$HVHHH 3HaK NJ B HavamHHH eian Ha odyve-
HaeTO e 0CH0BaH Ha npemcTaBa OT pycKHH E3HK a 3Byva KATO rava. 
HedpesHOTO oTHomeHae KBM lopiaaTa Ha myuaTe Boma mo rpeniKM.Ey-
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KBaTa § necio nnuiaT CBC CBneTaHHe HIT, TaKa HMeTO Ha yHrapcKa-
Ta CTOXHua EyxaneniTa, BMecTO Eyxaneiga, Manap npaBonncHaTa rpe-
unca B T03H cxynaií xa Mose xa ce xi>xra H Ha HHKOÜ xpyr nysx 
e3MK, Hanp. HeMCKM HXH aHrxHücKM, KBxeTO B nwcMOTO ce 3ana3Ba 
dyKBeHOTO csneTaHne at . Hodpe e, ne rpaqpMWHMHT 3HaK § ce cpe-
ma M B TAKHBA $peKBeHTHH xyMH, KaTo KBuja, dama, ymynime, TaKa 
ynoTpedaTa My no-xecHo ce ycBOHBa. 
He caMo B HanaxoTO, HO H no-KBCHO Ha npaBHXHOTO npoH3Ho-
ineHwe npénn TOBS, ne B pycKnn e3HK npex rxacHHTe -e , -H, noBe-
neTO cbrxacHH ce H3roBapnT Meno. 3aT0Ba exwH yurapeg Mose xa 
XonycHe rpeiuKaia - 0C0deH0 npw 0He3M xyMH, KOHTO ca odmn c py-
CKMH e3HK - xa H3rOBapH MeKH CBrxaCHH B XyMHTe KaTO KH 'Hra , 
H ' e , dwdxHOT'eKa M xp. 3a xa ce H3derHe MeKOTO npoH3HomeHHe 
B dixrapcKMH e3MK, TpndBa xa ce aKTOH3npaT peneBHTe HaBHgH H 
YMEHMH. 
MHCTOTO HA YXAPEHNETO H npn odmaia xeKCMKa HE CBBnaxa BH-
HarH. M Ha Toaa TpndBa xa ce.odi>pHe BHHMaHHe, HHane Mosceia xa 
NYEM OT YHRAPUHTE CTOXHga BM. CTó'xaga, padoíra BM. pádoTa,Mo-
pe BM. Mope H xp. 
3a oTCTpaHHBaHe Ha ropeonHcaHHTe rpeuiKM TpndBa xa ce nox-
depaT noxxoxnmn ycTHH H nwcMeHH ynpasHeHnn. TOHHO TOBa HMa 
npexBHX Tepe3 Haxnax B ynedHMKa CM no dsxrapcKM e3HK, KOÜTO e 
H3xaxeH B Eyxanema npe3 1982 r . 
AKO norxexHeM XUKTOBKHTC Ha ciyxeHTH, me BHXHM ne npaBO-
nHCHHTe MM rpeuiKM BB3HMKBaT necTO dxaroxapemie Ha 3HaKMHTa MM 
no pycKM e3MK. KaKTo e H3BecTHo, dtxrapcKMHT npaBonHC ce PBKO-
BOXM M OT MopmoxorHnHHH npuHgwi, 3aT0Ba HanpHMep M3roBapnM,BT>— 
3xaraM H H3K.YCTBQ, BMnHTaHHe exHaKBo ce nwrnaT CBC 3 Manap npa 
nocxexHHTe xse xa M3roBapnMe c , McnycTBO, BBCnMTaHne. npw TOBa 
M3KycTB0 yHrapmiTe, nox BXMHHue Ha pycKnn e3MK, rnose dn me nn-
uiaT c yxBoeno c - HCK.YCCTBQ. 3aT0Ba ce Haxara xa odncHMM Ha 
CTyxeHTH M KypcMCTH, B K8KBH cxynan ce nwuiaT yxBoeHH ci.rxacHH 
B dbxrapcKMH e3HK. EXMH yHrapeg, KOMTO ynn dsxrapcKH e3HK OT 
ynedHHK, HHMO xa npaBM npaBonHCHa rpeuma noxodHO Ha di>xrapnTe 
npH xyMMTe OT T«na Ha nocTonHa BM. nocTonHHa , peBHOCTa BM. ' 
peBHOCTTa, MxaxocTa BM. MxaxocrTa, HO nox BXMHHue Ha pycKMn 
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e3HK Mose ma nniue H3K.YCTBO MJIH pesncBop c ymBoeHO c . Haü-yma-
VHO e , pa3dnpa c e , H3yveHHTe myMH aa ce 3aTBBpmHBaT 3aemHO c 
npaBonHca MM. 
ToBa deuie HaKpaTKO $OHOjiorHVHO-opTorpa$HVHaTa CTpaHa Ha 
pycK0e3HK0BaTa HHTeptpepeHiíMH npH yHrapmiTe, KOHTO H3YVABAT 
ÓBMRAPCKH E3HK. 
0THOCHO MOpílOJIOrHVHO-CHHTaKTHVHHTe npodmeMH HCK3M ma od-
BPHA BHHMAHHETO HA VHTATEJIH Ha HHKOH Hema. 
TpymHocTH B H3yvaBaHeT0 Ha dBmrapcKHH e3HK CB3flaBaT H 
Mesmye3HK0BHTe OMOHHMH. B dBJirapcKHH e3HK HanpnMep ropa - 3eM-
Ha nmom, odpacma c ABpBeTa, a B pycKH TOBa 3áavH njiaHKHa;dBJi-
rapcKHHT CTDJI e noKBiiiHHHa 3a cnmaHe, c odmeramo HJIH de3, a B 
pycKHH CBmaTa myMa 3HavH Maca; dBJirapcKQTa myMa dyjrna - seHa, 
KOHTO ce BeHvaBa HJIH MJiama otiBseHa seHa, monaTo B pycKHH dyjiKa 
e emHH BUS xjind; KOHep B CBBpeMeHHHH dBJirapcKH e3MK e HMuiKa 3a 
umeHe, a B pycKHH KOHeu e Kpaií, 33BBPIJJBK Ha Hemo. 
HHKOH myMH ca odmw no 3HAVEHWE H cá emHaKBH HJIH noiTH em-
HAKBH no Dpopwa, HO ca PA3JIHVHH no pom: 
3aTOBa emHH yHrapep eBeHTyamHo me Kase HaarpodHa HamnHc BM. 
HagrpodeH HANNUC, meTeH Bevep BM. JIHTH3 Bevep, T . e . He cBrma-
cyBa npaBHHHO onpemejieHHeTO c onpemejiHeMOTO. 
Ha BJiHHHHeTO Ha pycKHH e3«K ce ABJIHH ano yHrapepBT Ka3Ba: 
H3 Eymanema CBM BM. OT Eymanema CBM, CBmo aKo noji3yBa Hapevue-
TO nocjie B pomHTa Ha npejpior: nocjie padoTa BM. cmem padoTa. 
3aTpyflHeHHH c B 3 m a B a T W pa3 JIHVHHTC peKijHH. n o aHajioran Ha 
p y c K H H H 3 p a 3 y MCHH dojiHT rojioBa M o s e 6a m e v y e M y M e H e dojin 
rmaBa, rmaBa MH dojiH - MAKAP B TO3H cjiyvaft ma M o s e ma H M a H 
y H r a p c K a H H T e p $ e p e H U H H . 
BB3 DCHOBa Ha pycKHH e3HK ce cpemaT rpeuiKH B TaKHBa CHH-
TaKTHVHH emUHMIM, KaTO: 
OTHBaM B yvHJiHme BM. OTHB3M na yvHJiHme /nmy B uiKOJiy/ ; 
Hrpan B KapTM BM. nrpan Ha KapTH / nrpaTB B Hapra/ ; 
B dBJirapCKHH e3HK B PYCKHH e3HK 
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nrpan B max BM. nrpan /Ha/ max /nrpaTt B inaxMaTu/; 
Ctmo TaKa ce ynpamHBa, Me npaBHJiHHHT M3pa3 Ha őtJirapcKH e 
HHBen Ha cejio a He B ceno /sHBy B aepeBHe/. M Te3H npHMepH 
ŐHXMe Mórja aa n p o a u m M ome. 
EtJirapcKHTe KOHCTpyKijHH 3a H3pa3HBaHe Ha BpeMe, KaTO 
Hanp. neT H nonoBHHa, oceM H nonoBiiHa - ano MyeM Kaio IIOJIOBM-
Ha Ha rnecT, nonoBMHa Ha aeBeT - Mosce aa ce atmra H Ha pycKaTa 
H Ha p0aH0e3MK0Baia HHTep$epeHpHH. 
B CHHTaKTKMHO oTHouieHHe Hafi-xapaKTepHO e H3nycKaHeT0 Ha 
cnoMaraTejiHHH maron CBM OT H3peMeHKeT0, H BM. IleTtp e ŐtJira-
PHH MoseM aa MyeM IleTtp őtnrapMH, Koe-ro ce atJiM rnaBHO Ha 
pyCKHH e3HK, Maitap Me H TyK MOHe aa BJIHHe poaHHHT e3KK. 
B TOBa KpaTKO M3JioseHHe 0TŐejiH3ax Haií-oömo caMo HHKOH 
xapaKTepHH cnyMan, c KOHTO ce cőntcKBa npenoaaBaHeTO Ha ŐBJI-
rapcKHH e3HK B YHrapHH. 
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